
























































































































































































































































バーが依拠した当時の第二次文献，たとえば，クエイカー史家バークレイの著作 The Inner Life

























































（１）M. Weber, Die protestantishe Ethik und der »Geist« des Kaptalismus, Gesammelte Aufsätze zur Religions-
















考察対象から除外した。Weber, Die protestantischen Sekten und der Geist des kapitalismus Gesammelte




に，１９０４―５年に『社会科学・社会政策雑誌』Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik掲載されたい
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